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二
〇
一
四
年
度
活
動
記
録
《
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
講
演
会
》
●
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
「
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
〈
仏
伝
文
学
〉
と
天
竺
世
界
」
　
二
〇
一
四
年
七
月
二
十
六
日
︵
土
︶
午
前
九
時
～
午
後
七
時
三
十
分
　
立
教
大
学 
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス 
四
号
館 
四
四
〇
六
教
室
　
※
本
号
三
～
十
三
頁
参
照
●
公
開
講
演
会
　
「
平
清
盛
と
中
世
日
本　
歴
史
学
と
テ
レ
ビ
」
　
二
〇
一
四
年
十
二
月
十
八
日
︵
木
︶
午
後
六
時
三
十
分
～
午
後
八
時
三
十
分
　
立
教
大
学 
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス 
十
四
号
館 
Ｄ
二
〇
一
教
室
　
講
師　
本
郷
和
人
︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
教
授
︶
　
主
催　
立
教
大
学
文
学
部
史
学
科
　
後
援　
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
／
立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
　
　
　
　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
の
近
代
歴
史
学
」
《
研
究
例
会
》
●
第
五
十
回
研
究
例
会
　
二
〇
一
四
年
四
月
十
六
日
︵
水
︶
午
後
六
時
三
十
分
～
午
後
八
時
三
十
分
　
立
教
大
学 
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス 
ロ
イ
ド
ホ
ー
ル
五
階 
人
文
研
究
セ
ン
タ
ー
　
「
日
本
文
学
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
つ
い
て
︱
翻
訳
の
現
在
と
課
題
」
　
講
師　
ア
ン
ヌ
・
バ
イ
ヤ
ー
ル　
坂
井
︵
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
︶
●
第
五
十
一
回
研
究
例
会
　
二
〇
一
四
年
十
二
月
三
日
︵
水
︶
午
後
七
時
～
午
後
八
時
三
十
分
　
立
教
大
学 
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス 
十
四
号
館 
Ｄ
六
〇
二
教
室
　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
な
か
の
近
代
歴
史
学
　
　
　
︱
大
英
図
書
館
が
所
蔵
す
る
前
近
代
日
本
関
係
史
料
に
つ
い
て
︱
」
　
講
師　
伊
川
健
二
︵
成
城
大
学
非
常
勤
講
師
︶
●
第
五
十
二
回
研
究
例
会
　
「〈
異
域
〉
を
め
ぐ
る
文
学
︱
異
域
か
ら
日
本
を
考
え
る
︱
」
　
二
〇
一
五
年
一
月
三
十
一
日
︵
土
︶
午
後
一
時
～
午
後
五
時
　
立
教
大
学 
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス 
太
刀
川
記
念
館 
多
目
的
ホ
ー
ル
　
※
本
号
十
五
～
五
十
九
頁
参
照
《
刊
行
物
》
﹃
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
﹄
第
十
二
号
︵
二
〇
一
四
年
七
月
︶
